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KUSRINAH, A510091092, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tingkat 
kemampuan berbicara anak melalui dongeng dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas 1 SD Negeri 2 Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten 
Boyolali. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode tindakan kelas 
dilaksanakan sebanyak dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan 
refleksi (reflecting). Sebagai obyek penelitian adalah siswa kelas 1 SD Negeri 2 
Karangduren Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen 
analisis yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
berbicara siswa SD Negeri 2 Karangduren meningkat, hal ini terbukti dengan 
peningkatan nilai rata-rata kelas dari 60,04 pada kondisi awal menjadi 61,6 pada 
tindakan siklus I dan menjadi 65,3 pada siklus II (Nilai KKM 63). Jumlah siswa 
yang nilainya di atas KKM juga meningkat, dari 5 siswa pada kondisi awal, 
meningkat menjadi 10 siswa pada siklus I, dan menjadi 19 siswa pada siklus II 
dari jumlah siswa 24 siswa. 


















Abu Ummamah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda :’’ Kelebihan seorang 
alim daripada seorang ibadah bagaikan kelebihanku terhadap orang yang terendah 
di antara kamu’’. Kemudian Nabi bersabda pula : “Sesungguhnya Allah dan para 
MalaikatNya dan semua penduduk langit dan bumi hingga semut yang di dalam 
lobangnya dan ikan-ikan selalu mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan 
kebaikan kepada manusia’’. (H.R Attirmidzy) 
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